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限公司 50％股份和正广和网上购物公司 10％股份。到 2006
年，亚洲达能通过 5次收购，共持有光明乳业 20%的股份。 
强强联手行动。达能在中国的并购依然是对领导性的
品牌的并购、合资活动，从而实现达能品牌的本土化销售
战略。达能就像是一个出手狠准的巨人，令人眼花缭乱，
这次收购的都是中国市场上的强劲对手，尤其是在奶制品
和水制品两个大市场，更意欲将国内所有的强势企业统统
收归麾下，一系列的收购活动，使得达能占据了中国水市
场的绝对领导地位。达能的并购无疑是成功的，达能的成
长史无疑也是一个辉煌的并购史。 
二、达能并购给我国企业的启示 
品牌建设。观察达能的发展史，可以看到公司在战略
管理上有着明显的特点和长处。其凌厉的攻势背后，有清
晰的收购思路：选择行业的领导者为收购目标；后发先至，
让对手措手不及；与此同时，使用多品牌战略，继续收购
并最大限度地发挥合资公司创造力。面对经济全球化大潮，
品牌的国际化越来越成为现实。目前我国具有国际竞争力
的国家级名牌不多，只有形成一大批具有强大的国际竞争
力的国家级名牌队伍，才能产生出世界级名牌。因此，以
名牌企业为龙头，组建大型企业集团是增加与国际名牌抗
衡的发展趋势。 
利用外资还是被外资利用。 随着跨国并购成为国际资
本流动的重要方式，各方对外资并购国内企业问题十分关
注。作为我国，吸引外资要研究国情，找出影响经济发展
的最短板，有的放矢“补”起来。要对外资加强统一有力的
引导和监管。同时在引进外资过程中要注意和保护民族工
业，提高民族工业竞争力。要利用外资流动的新特点，提
高利用外资水平，改善利用外资的地域格局，努力开拓新
的投资领域，促使国内企业不断壮大并走出国内市场，并
走向世界品牌行列。 
